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Хронические заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта – одно из наиболее частых 
патологических состояний. Распространенность гастритов и гастродуоденитов возрастает к старшему 
школьному возрасту. Наиболее частыми клиническими проявлениями указанных заболеваний являются 
болевой, диспептический и синдром хронической интоксикации. Последний в значительной мере может 
определять тяжесть состояния ребенка и наличие осложнений и нарушений уровня функционирования 
других органов и систем.  
Целью работы было изучение распространенности и выраженности синдрома хронической 
интоксикации у детей с хроническими заболеваниями желудка и 12-перстной кишки.  
Было изучено 35 историй болезни детей с хроническими гастритами/гастродуоденитами, которые 
находились на лечении в Сумской городской детской клинической больнице. Оценивалось наличие 
признаков хронической интоксикации, для количественного анализа использовалось определение 
лейкоцитарного индекса интоксикации и гематологического показателя интоксикации.  
Полученные данные свидетельствовали о наличии определенного параллелизма, зафиксированного 
значением коэффициента парной корреляции, между клиническими данными и количественными 
показателями интоксикации. Это дает возможность оценить выраженность хронического синдрома 
интоксикации в динамике пребывания больного в стационаре.  
 
